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2005c け 2005 2009 】 2012 2012 8 7
8Guenther 1974  Cox 1992 Buswell 1992 Buswell 1997 Dessein
1998 Dessein 1999 Dhammajoti 2007 Chong 2009 8 
10 れ ばれ ] 8 
11 I れ っ ば 7 8 7 c
7 a7 [ 8 す
れ 7《 I れ づ 8 
 7 
 






く T. 26.919a5 89; Cf. く T.26.772b27 299; .永 1996, p. 339. 
を 愛 ー】 13 ビ
愛 於 ぎ 愛 ー  
5 を をT a . a 】
7 井T ビ *Aśvaka5
*Punarvasuka5 ン a .
ぎ 7
. a 5 と  
 
】 ］ a く ビ .




く T.26.918c20 19a49; Cf. く T.26.772b19 229; .永 1996, p. 
329. 
っ を 】 運 ヌ  
     】 
    云き  グっ  
っ を ＞ 】 は
『 》 》 ク ＞
 
12 I 々れ 々 々 ] 8 ] 7
れ だ[ ] 7 8 
13 ；   
 8 
グ 】 パ 奥 っ 運 ヌ
 
      
     云き っ  
っ を をT a ー 】 b
っ 7 井T 運 ヌ a  
a 7 a ーa 】 b  
*mānava5 っ グ き  
と  
っ を をT 井T ＞ a
だ a a は a
『 》 》 7 a a
ク 】b a a ＞ だ
グa 】 7
7っ 運 ヌ a  
a a  
っ き  
と  
 
っ 】 ］ a 〕 a 運
ヌ く っ 〕 5
っ 】 ］ a 14 】
っ a 〕 っ b 運 ヌ





14 Cf. T.27.27b10 , T.28.19b22 . 
 9 
く っ a  
 
  ］ 】    
  〕 ビ T 
 っ ］ 】 
  〕 運 ヌ T 
 っ  ］ 》 】  
  〕 運 ヌ T 
 






逸 っ ィ 逸 く
デ
３ a ぐ ー 威
〕 a a 威 っ 】
と  
 
逸 T. 28.972c29 973a19 
グ 於 】  
− 井T b
a 」】 *prasāda515 b 7 ３  
 
逸 T. 28.973a9 a129 
16 っ 】 】 》 々
っ  
 
15 Cf. よ れ T.28.966a21622 8 ５ 8 8 







】 T 17  
っ 》 と 】 ］
く 〕 運 ヌ T5 く っ
】 ］  
と  
 
  ］ 】    
  〕 a 
  闇 く 〕 
 っ ］ 》 】 
  〕 a 
  闇 く っ  
 
逸 っ く 〕
っ a く 〕 く
逸 く









17 t  】 1964 8 8 
 11 





− と  
 





デ 5 b  
３ a  
デ 5 b
デ b ３
］ を をT ３ a  
 
− ３ 5 a T
く 逸 く 〕 安
】 、 め T く 〕
18 と  
 
 T.27.28b6 109 
ビ 愛  於
ぎ 愛 ー
く ナ  
タ 5 ほ 〕 井T ビ
ン a . ぎ
 
18 2006, p. 61 8 
 12 
7 . a
く T. 26.919a5 895 ほ
a く7 タ 5 く
ほ7 、a 〕  
 
く 〕 く a
〕 a ほ
ふ − く
〕 闇 〕 ね  
− っ と  
 
− T. 28.909c12 179 
っ っ 】 テーン
っ っ 19 云 っ 握  
っ っ っ 7
】 と 7 っ 7
テーン と っ っ
づ T 7 っ 握ニ
7  
 
逸 b っ 2
っ 7】 と く
っ 〕 】 ］ 〕
く 】 a
テーン く 逸





19 ； ・う ・う ・う 8 
20 》 づ 8 
 13 
T. 27.26.c1 79 
ゼ ソ っ っ の
》 栄
っ 運 】 っ っ愛  
井T ゼ っ っ の
、a 、 a 7 》
の 7
*kṣānti5 *dṛṣṭi5 *ruci5 *adhimukti5
*upanidhyāna5 っ a




ほ21 a の a
っ て ほ −
っ 〕 a 、 ほ ほ ］ a
》 − っ 7 テーン
っ 》 7
1 a  
  
 
21 》 2009, pp. 62664 ） 8 ―
7； 7へ あ 8 8 
T. 1.565c167   
8 8 ネ 8 チ ・8 ネ8 8
8 〕 8トオ ナ い 8 ナ 8 シ
な8な な な 8 8 8 
7 2009, pp. 62664 》 I 々れ ] にスケ [ ァ
8 ] 7 》 [ 7 にスケ [ 》
[ 8 』 t れi 8 
 14 
− っ a と  
 
   そ ３  
   〕. 闇 a  
 っ 5 そ 】 
   〕 く っ 5 
 っ 5 そ 》. . .  
   〕 テーン 5 
 




く → 逸 → −  
 
a a け a め
っ 】 め ん め
め 〕 め 逸 く
〕 】 ね a っ く っ
】 ね ジ 〕 〕
a − か
T 闇











− T. 28.909c29-910a69 
22 デ隠 ね セセセ セ
セ っ セ 》
ケ っ ク  
7 ４b デ ４３デ
5 7
か 7 っ
7 》 ケ 7 っ




じ a 》 っ ケ
っ く





2 ‒ 運 ヌ 5 テーン a っ
 
 
T. 28.18c13 169 
っ 】 】 】 ヌ 】 】
愛 を ヌ 】 】 】 23  
井T 7っ 7 】b 】
b 7 】b a ヌ 】
 
22 ； 7 8 
23 ； チ 7 チ 8 
 16 





っ 】 安 ヌ
】b ヌ 】 じ
っ 】 安 め
ほ く っ
く a と  
 
く ） 5 
っ を をT 井T ＞ a だ
a a は a 『
》 》 7 a a ク




T. 27.27b10-13924  
】 は 】 『 》 》 】
ク 】  
は a 】
『 》 》 】 7
a a ク 】  
 
く は 1 】 】5
っ は 1 】 っ
a a ジ . .
 
24 Cf. T.28.19b24 . 
 17 
− く 〕 く
っ a T  
− a と  
 
  そ  
  闇 く っ  
 っ そ  
  闇 く っ 〕 く っ  
  そ  
  闇 く っ  
 
−





ラ 《 ゥ も








可愛 ド 可愛 緯
云グ 可愛 … 威…
３  
 
25 7 ばれ り ご 7 つ 7； ； れ
ばれ べ 8 ま 8 
 18 
7 ］ a 7
３ … 威… 井T ほ
T 扱
T を は
7 緯 T グ
T … 威… 1




a a ジ 26
ジ ３
３ ３ く
っ − とa ん  
 
っ と  
 
T. 29.678b19 c39 
３援 ３ ク ー 】
っ 】 ク 】 … 威… っ
】  
7 ］ ３ b ］ a a
３ a 7 ク 7 27
を 井T ほ 】 っ
7 】 ク a 】
 
26 ダ aダ t  ダ ・a ダ げ a
・a ダ ・a 7 ダ ・a 8 
27 I 々れ − 8I れ にスケ す 7
a 8
] 7 I 々れ a7I れ ] ば [
8 
 19 
a め … 威…
っ 】  
 
く 〕 a a
〕 っ ジ
28 a っ ジ a ３
】 っ
っ ん く っ − とa
ん  
っ と  
 
  そ ３ ３  
  闇 く っ  
 っ そ 】  




く 〕 a ジ く っ
〕










8Cf. ばれ T.29.730b116731a12 ; AKBh 386, 126387, 14.  
29 ご ぼ っ ， 8 8 
 20 
2 321, 7 13;  cf. 2007, pp. 663 6649 
ākārapatitaṃ jñānaṃ tataḥ śamaniyāmakam | 
bhāvanāmayam ūṣmākhyaṃ jāyate sānuvartakam || AD 394 
tat khalūṣmagataṃ prakarṣitatvāt ṣoḍaśākāram, prati satyaṃ caturākāratvāt (|) 30  sāmānyaṃ 
dharmasmṛtyupasthānaṃ bhaviṣyasyāryamārgāgner nimittabhūtaṃ dhūmāgnivat | tasmiṃś ca labdhe 
śamaḥ pratyāsannībhavati | atas tat "śamaniyāmakaṃ" (|) "bhāvanāmayam" iti {|} 
dhyānasaṃvarāśritasamādhibalena dṛḍhībhāvāc cittaṃ bhāvayati campakapuṣpatilatailavad iti | 
"sānuvartakaṃ" ca pañcaskandhasvabhāvaṃ (|) nairātmyabuddhiparitoṣāc, cānuskandhaśaḥ prasāda 
utpadyate, skandhamātrakam evedaṃ satkāyadṛṣṭer vastubhūtaṃ nātrātmāsty ātmīyaṃ vā || 
４３デ 7 ３ く 5 ね a  
b 3945 
３ ３
４ ３7 デ 闇 ク ３
b 5 7 グ
7 ね











30 7() 8{} 8 
31 7 ばれ I 々れ ダ ダ づ 7 ダ





2 っ と  
 
2 321, 14 322, 4;  cf. 2007, p. 6649 
tatas tathaiva mūrdhāno mithyādṛṣṭyupaghātinaḥ | 
ūṣmabhyo 'dhikasāmarthyād ratnaśraddhāvivardhinaḥ || AD 395 
tadūrdhvaṃ tato mūrdhānaḥ tathaiva 32  ṣoḍaśākārāḥ | teṣāṃ punar ayaṃ viśeṣaḥ | 
mithyādṛṣṭiśaktyupaghātitvam, tadupaghātāt kuśalamūlāni na samucchindanti | ūṣmabhyo 'dhiko 
viśeṣaḥ ratnatrayaśraddhāvivardhinaś ca | teṣu khalv adhimātreṇa buddhādiṣu ratneṣu triṣv ākārataḥ 
prasādo 'bhivardhate, na skandhaśaḥ, prāg evoṣmagateṣu tadbuddhiparitoṣāt | 
7 っ ３ 7 a  
7 】 śraddhā5 3955 
7 7 7 1 っ 7 ３
っ7 7①
② 7 えb ③
④ 7 】 śraddhā5 7
っ 7 ３ a 」】 prasāda5 a
a っ ３ a 7 」】 b7 7
1 7 く a  
 
っ ３ ぐ T a
」】 」】 a ね っ ん
 
326.21;  cf. じ 2007, p. 668  
nirvedhabhāgīyān adhikṛtya 
etan nirvedhabhāgīyaṃ caturdhā bhāvanāmayam |(421ab) 
paramārthadakṣiṇīyabhikṣusaṅghapraveśadvārabhūtatvāt bhāvanāmayaṃ na śrutamayaṃ cintāmayam |  
kutaḥ punar upapattiprātilambhikaṃ bhaviṣyatīty etac ca sandhāya (Jaini 328) bhagavatoktam- "cyutau batemau 
mohapuruṣāv asmād dharmavinayād yatra nāmānayoḥ mohapuruṣayor ūṣmagatam api nāsti" iti | 
8 
8 (421ab) 
と c ぐ [ 7 8 7
7 ‒ ]7 あ (saṃdhāya) ] 8
8 ( ) 7 ダ い 8 
32 じ 2007. p.664. 21  mūrdhānastathaiva mūrdhānaḥ tathaiva 8 
 22 
逸 ん − ん ぐ
T  
2 っ  
 
  そ 7 」】 
  闇 く っ  
 っ そ 」】 
  闇 く っ  
 





） ジ っ 】 a
い グ め と  
 
1. く ビ T く 〕5 a
】 ね っ ヌ T く
っ 〕5 a 】 ね a っ
〕 》 】
 
2. 逸 く っ ね a
5 】 っ 】 ね っ 》
】b ね く っ
逸 く
ゥ a a T  
3. − く そ く
〕 っ a 逸 ゥ a
a 逸 く a め
ほ 〕 ３ め −
 23 
a a 〕 a
a T  
4. − っ
っ く っ 〕 a a
そ ほ く っ 闇 そ
− a a
T  
5. − く っ
a っ a 】−
っ そ そ a
く っ 〕 a く 〕 ち  
6. 2 ゥ
a っ a 】− グ
 
 
ィ っ 】 く
a く 〕 ほ
ん 1.2.35 く ん 4.5.6.5
 
 
 ん く → 逸 → −  
 ん く → − → → 2  
 
− 常林『阿毘逹磨倶舎論法義』33や木村［1922］によって
ふ ＞ テ じ −
 
33 れ (； 67 No.2251.) ： み (1751-1810) 8
れ れび３ 8 す ．8カ 8 マ 8 (； 64 004b) 7 ； れ でこ
a れ び れ 8 
 24 
は a ふ 34
− a a a − ん
】
− ゥ a 浦 T   
 
34 れ れ ） ] 8 8 
2012, pp. 4-5  
8 ゆ て 7
7 8 っ 7 7 7 8
8 ２ さ ま a 8 れ
8 7 すら 8 ] 8 7
7 すら 7 8(To,32b) ）  
ら c 8 c 7 [ 8
５ い い 7 7 り 7
8 ] ( ) ] 7 すら
8  







） っ 】 ィ い
っ 】 a 浦
） っ 】 ィ
闇 逸阿
デ 35 く ク ク ロニ えb
 
1975, pp. 172 1739 − − −
− ４（ 5
デ 36 チ
ふa ふ Dhammajoti 2007, pp. 569
5739 37  
 
35 t 】 ぜ 2016 す す 8 れ
o で 7 8
] 7す ー 7 『＝ c 7 ５ 7
7 い 7 い 7 8 
36 7
[ 7
づ 8 7 ]t 》 7 t
7 あ へ 8 
37 】 1975 7I れ ばれ t
7 1999, p.113 1 7Dhammajoti 2007, pp. 5696573 7 2009 pp.45647 7
2013, p.40 8 
7 1999, p.113 1 れ ご 7 れ
pp. 169-170 づ 7 8 7Dhammajoti 2007, pp. 
569-573 7I れ ] れ 7 7
8 7 2009 pp.45647 7I れ





a a 1975, pp. 172 1739 −
ジ ゥ T
a a り ィ
38  
） く




1975, pp. 172 1739 ふ
ゆ《 ケ ィ






ばれ 8 7 2013, p. 40 】
1975 c 7 ばれ 7 7AKTA づ 7
AKLA,  づ 7】 1975 〜 た 8 
7 I れ ばれ
7 れ a す 8 
38 れ ばせ t 8も[ 7
T41.344b6617 8 7 T27.559c17620
7 T27.560c18624
7 8 7 7
8 ] 7 t [ 7 ]
[ a7 t 7 れ ]
8 
 27 
T.27.5c2 49, Cf. T.28.4a16 28939 
ケ 云 デ デ 隠
っ 云  








ジ ジ 』  
2  ） デ ３
a ［ T と  
 
2 320, 11 20.  Cf. 2007, p. 6629 
tad evaṃ nairātmye sthiramatiḥ 
 
39 っ 7 ぎ [ 8 
T.28.4a16628  
8グ ５ 8 *1 8 ア8 ア 8 グ 8 
*1 ； 7 7 7 7 8 
40 ダ ] 8 ] 7 あ [ 7
7 ５ 8
ばれ 7 , AKTA, AKLA ダ i
] 7 』 8 7 ご t っ
く！ 8も[ 7 t 7 り り ダ び 』
7 t 7  7AKLA 7 ばれ 7
AKTA 8 』 t 8 
41 ばれ t 8 
42 AKTA P tho 359a8-360a2; D do 213a3-b4 7 ばれ 8 t
8 
43 AKLA P nyu 200b6-201a1; D chu 162b2-5  7  8 t
8 
 28 
gotradvārasamūhādīn dhātvādīnāṃ yathāyatham | 
svasādhāraṇacihnābhyāṃ sarvathopaparīkṣate || AD 391 
dhātvāyatanaskandheṣu svasāmānyalakṣaṇaparicchinneṣu  
pratiskandhaṃ tatas tasya svābhāvyādiṣu tattvataḥ | 
krameṇa jāyate paścāt kauśalaṃ sthānasaptake || AD 392 
"rūpaṃ yathābhūtaṃ prajānāti rūpasamudayaṃ rūpanirodhaṃ rūpanirodhagāminīṃ pratipadaṃ 
rūpasyāsvādaṃ rūpasyādīnavaṃ rūpasya niḥsaraṇam evaṃ yāvad vijñānasya |" uktaṃ hi bhagavatā- 
'saptasthāne kuśalo bhikṣuḥ trividhārthopaparīkṣī kṣipram evāsravakṣayaṃ karoti" iti || 
a 389 5 a  
gortra; 5 阿 dvāra; 5 samūha, 5 44 へ
a a 扱 sarvathā545
upaparīkṣate5 3915 
３7 ３  
1 『 5 5 a 7
＝ a き 7
kauśala5 b 3925 
『 き 『 『 『 ァ ク 『 ず 『 『





44 −  gotra, dvāra, samūha o 7 7パ 8  5 ん cd
7āyatana  āyadvāra [7dhātu  gotra [ 8 
 5, 12. Cf. じ 2007, p. 247  
āyadvāraṃ hy āyatanaṃ dhātur gotraṃ nirucyate || AD 5. 
i a ぐ āyadvāra āyatana 7 む gotra dhātu
8 
7 れ っ AKBh 13, 16 dhātu だ[ 8 ]
7skandha samūha  8 7 れ  skandha 
れ 7skandha rāśi samūhatva ば ５《
AKBh 13, 21-22 8 7 れ 7す 【 skandha samūha
び 7  び ‒ 8  
45 sadatopaparīkṣate sadata 《 7 sarvathopaparīkṣate




ァ ク ず 5
ジ  
シ T99. 2.10a4-c189
AKUp 60389 . 於T Cf. ― 2014, pp.740-74395546 ェ
a a  
2  め  
 




46 7(1) ベ にご T99. 2.10a4-c18 7(2)AKUp 6038  
て [ Cf. 2014, pp.7406743 8 
a 》 8 
(1) ベ にご T.2.10a46c18  
(2) AKUp 6038  て [ Cf. 2014, pp.7406743  
(3)I 々れ T.26.830b27-28  
(4) ご T2.875b86c18 , T2.876b16c7  
(5) ご T.17.537c19-27  
(6) ご T.2.498c196499c1  
(7) SNi 22, 57. Sattaṭṭhāna-sutta Vol. III, pp. 61-65  
(8) は れ づ T.28.597b56598b19  
》 t 7； 7 a ] 8 
7  づ 》 7 kṣipram evāsravakṣayaṃ karoti 【 べ 1, 
2, 3, 4, 5, 6 7 【 べ 7, 8 8 7 》
8 c 7 む *18 8 
パ7 7 8 → (1, 2) 
7 パ7 り 8→ (4, 5, 6) 
7 7 → (7, 8) 
7  391 ん 7 パ 8 7  づ
7(1) ベ にご 7(2)AKUp 6038  て
[ 》 8 





か ん ん め




ジ く 47 く
ほ 下
ほ と  
 
く T. 26. 830b27-28948 
ン 隠 49 グ越  
 
47 I 々れ 7 』 り む 8(1) ［ 7 ご
ル れ 7 々 8(2) ご 々れ 々 7 々 7
づI 々れ 8(3) づI 々れ 8(4) づI 々れ 8(5) れ 7 れ づI 々
れ 8(6) 8 7 (1, 2, 3) べ 8 7 ば
] I 々れ (1) ル れ 々 〔 づ 8 7 (2, 3)
I 々れ 7 で 8 7 ご 7ば 7 ご
ご 8 
7I 々れ 7 そ 1954 7 ] 々 々 す
【 ] 8 ] 7 7
7 8 
48 I 々れ 8 7 7 8 
々 T. 26. 964b465  
8 ア 8 げ 8 デ ら8 チ 8 オ 8
オ 8 
T.28. 397b465  
8 8 ア 8 8 デすら8 
49 ； 7 7 7 7 7 8 
 31 
7 ン 5
ン 7 5 T 5
*āsravakṣayaṃ5 グ  
 
ほ  2  
ン グ 50 ほ
a ゴ  
く ほ く ジ く
下 と  
 
く T. 26. 830b28 30c5951 
き『 く く きく く く 『 く く きく く く 『越 く く きく
越く く 『越ク く く きくクく く 『 く く きく く く 『
く く きく く く 『 、 く く きく越く く で  
 
50 ... デすら 【 8 【 べ 8 
は れ T.28.597b567  
8 8 ア 8 8 8 
SN 22, 57. Vol. III, p. 61  
Sattaṭṭhānakusalo, bhikkhave, bhikkhu tividhūpaparikkhī imasmiṃ dhammavinaye kevalī vusitavā uttamapurisoti vuccati. 
8 7 す 7 7 7
7 8 
51 々 T. 26. 964b7615  
々 々 々げ8 グ オ 々8 む 々8 オ 々8 む 々8 オ
々8 む 々8 オ 々8 む 々8 オ 々8 む 々8 オ
々8 む 々8 オ 々8 む 々8 オ 8 
T.28. 397b156c7  
オ 々8 々 々 々 々8 オ 々8 々 々 々 々8 オ 々8 々 々
々 々8 オ 々8 々 々 々 々8 オ 々8 々 々 々 々8 オ
々8 々 々 々 々8 オ 々8 々 々 々 々8 
 32 
『 52 き く 7 く く53 く く54
『 samudaya55 き 7 く 7 く
く く く 『 nirodha5 き 7 く
7 く く く く 『 ク ァ ク nirodhagaminī pratipad5
き 7 く 7 く く クく く 『
ず āsvāda5 き 7 く 7 く く く
く 『 ādīnava5 き 7 く 7 く
く く く 『 niḥsaraṇa5 き 7 く
7 く く く く 『 7   
 
く
く く く く く
］ く 5
じ め ほ ジ く5
下





53 ご 々 
54 ご 々 
55 7  p. 320, 11620 7AKVy 552, 667 8 
56 I 々れ 々 7 れ ば
8 
々 な いら々 れ T. 26. 628b9612 ３むれ T. 26. 693c23626.  





   
 『  
 『   
 『   
 『 ク ク  
 『 ず  
 『   
 『   
 33 
く デ く デ と 57  
 
く T. 26. 906c176199 58 
く愛 を く きく く く くクく  
デ デ 5 く を
デ く く く く く
クく  
 
デ く く ヘ 59




1. く 〕 a  
2. a  
3. く く a と 院a  
4. く デ く く ねa  
  
 





々 すら々 れ T. 26. 628b20 ３むれ T. 26. 694a3  
57 7 8 
58 々 T. 26. 1023a25   
8 む 々8 
59 I 々れ 7す 7
8 7 すら々 7 いら々 8







ぐ a  
く 下










 I 々れ 》 t -  0 6 . -  0 6 .
  I 々れ づ -  0 6 . -  0 06 .
  れ ばせ -  0 6 . -  0 6 .
  》 ばせ -  0 6 . -  0 6 .
 I 々れ 々 t -  0 6 0 . -  0 6 0 .
  々 -  0 61 . -  0 61 .
  ] ばせ -  1 6 . -  1 6 .
  -  60 . -  1 6 .
  -  0 . -  0 .
   -  0 60 . -  0 .
  0 -  0 61 . -  0 0 .
 -  1 . -  0 1 .
  7 ばせ -  1 6 . -  0 6 .
  い ばせ -  6 . -  0 61 .
  -  6 . -  1 6 .
  ばせ -  60 . -  1 6 .
 -  0 . -  1 0 .
  -  0 . -  1 .
  む -  0 1 . -  1 .
  -  1 . 4325
  -  1 . -  0 .
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I.3. ほ 5 とa ほ




き ソ チ ク グ越 グク
ク ロ ク 医 ク グク
ソ  
 7 a T 5 く 5
T 5 を 7
阿 *prayoga5 a 7 a
7 ク チ
1
7ク グ え ロニ ニ 7 ク
え ロニ 7 ク ク グ
井T ぶ ニ
a ぶ a ク グ 7
 
 
惟 グ a グ
ク チ a え
ロニ え a a
』
 
60 ． 8 ご ]7 8 
T.27. 559b11620  
く8 8 8す ガ 8 チ ク ク8 なめ カ 8 8 ガ
8 ５ ク8 し チ ク8 8 し 8 ５ チ ク8 8す ガ
8 ５ 8 ５ オ 8 なめ 8 8 ５ ち 8５


















『 き く く く く き 627
く 7 を く 7ジ





T ］ 院a a













隠 を き『 ド き き『
ド き き『 ド き き『 ド き






7b b 7 を
a ら 『ド と き 『
ド と き 『 ド
と き 『 ずド ず と き
『 ド と き 『 、 ド 、
と き
7 b３ a ら 64  
 
63 T.27.560b16623  
く8チ ア げ8 8 づ ま8 8 8 オ 8 オ
パ 8 オ 8 オ ア 8 オ 8 オ 8
ア 8 づ ま8 8 8 




  パ  り  パ  
 パ  
   
 パ  
 パ  
   
 パ  






《 を a と 《 ゆ《
と 《 ゆ《a
《  




 II.4.a5  
II.4.a5
a II.4.5 T 《 − a
II.4.a.5 T 《a 〔 II.4.b5








と き『 く く を く





a 7 『 き
く く く く き 1 く 7
を 7 く
く a く a
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7 9 ３ ３5
a a 7 と 7









ぜ ぜ 《  
II.4.a.5 a
a II.4.5
《 − a II.4.5 と
《 − ン


















E. II.4.5 院 《 −
II.4.a5 a と
《 − と




D.5 a a く
と ゆ《a
C.5 ほ a く
a
く 安 a ぐ A.5
と ん
安 E.5  
a
a 院 く a と 院 め
a T
a く a 《 a
 
  ） ィa っ 】 っ 】
く a く 〕 ほ ん
く ん a a
く 闇 a










a っ 】 く ）
a a く 浦 a
a 、 デ
）
デ 65 a め ィ とa デ




ィ デ 〔 a 66
デ  
 
AKBh 341,7 13; 343, 4 9. 
tābhyāṃ tu samādhilabdhā  
niṣpannaśamathaḥ kuryāt smṛtyupasthānabhāvanām |(14ab) 
vipaśyanāyāḥ saṃpādanārtham | kathaṃ ca punaḥ kuryāt | 
kāyaviccittadharmāṇāṃ dvilakṣaṇaparīkṣaṇāt || AKK  VI.14 
kāyaṃ svasāmānyalakṣaṇābhyāṃ parīkṣate |vedanāṃ cittaṃ dharmāś ca | svabhāva evaiṣāṃ 
svalakṣaṇam | sāmānyalakṣaṇaṃ tu anityatā saṃskṛtānāṃ duḥkhatā sāsravāṇāṃ śunyatā 'nātmatā 
sarvadharmāṇām | kāyasya punaḥ kaḥ svabhāvaḥ | bhūtabhautikatvam | dharmās tribhyo 'nye | … 威
… 
 evaṃ kāyādyālambanāni smṛtyupasthānāny abhyasya 
 
65 す 7； a c t 8 t パ れ −
a 7 t れ れ − a
8 8 
66 7 れ 』 8
れ 8 
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sa dharmasmṛtyupasthāne samastālambane sthitaḥ | 
ānatyaduḥkhataḥ śūnyānātmatas tān vipaśyati || AKK  VI.16 
saṃbhinnālambane dharmasmṛtyupasthāne sthitas tān kāyādīn sarvān abhisamasya caturbhir ākāraiḥ 
paśyati | anityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataś ca | 
」 .チ、 デ 7 グa  
窺 a デ 14ab5 
シ 67 デ 7
 
を . .−. ３  || AKK  VI.14cd 
7 . .−. ３7 ３ . .
−. 5 ３  ３ 7 7
》 7 7
を 7 7
68 . .−5 7 7 … 威…  
３7デ (abhi-√as)a  
7 ４ デ a  
》. a . a 7  || AKK  VI.16 
４ デ a 7 a ３
7 》 a a a a 7  
 
①窺 」 . 5 a デ ② デ
− ③ デ ３ 安 5 ３
 
67 』 t ご 7 7 『＝ 8 7
ご で 8 
れ T.29.271a465  
 ア8 8 ア 8 カ ＝ 8 
7 a8 く ]8
] 8 7 『＝ ] 8 
68 』 t ご 7 8 
れ T.29.118c25  
8 う 8 
う 8 
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３5 ④ デ ３デ 5a
４３デ 5 と  
 
デ  
（ ］ め ジ  
３デ  −  
. .異 と 5 
３ − 安  
３ ３ 
. 》. . 5 
４３デ   ３ ３ 
. 》. . 5 
 
a a デ ３デ ４３デ むれ69
むれ デ デ
a ゆ《  
 
AKBh 342, 19 343, 2 
kasmāt punar evam utpattiḥ | audārikasya pūrvaṃ darśanāt | yato vā kāmarāgasya kāyo 'dhiṣṭhānaṃ 
sa ca vedanā 'bhilāṣāt sa ca cittasyādāntatvāt tat kleśāprahāṇād iti vaibhāṣikāḥ | 
catuṣkaṃ tu viparyāsavipakṣataḥ || AKK  VI.15 
śucisukhanityātmaviparyāsānāṃ caturṇāṃ pratipakṣeṇa catvāri smṛtyupasthānāny uktāni 
yathākramaṃ nādhikanyūnāni | 
T 7 を 荻
7
さ b7 7 − b7 −7
ロニ えb b 7 ぜ 7  
むれ (15cd) 
 
69 『＝ 8 7５ 7 7い
7い す 8 『＝ 》 Cf. ぼ 2014, pp. 659-
661 8 7 『＝ れ 々 T. 26.957a29 , 々 T. 26.820c12613 a
‒ 8 ] 7 8 れ よ
れ c 8 『＝  1987 8 
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」 》 化れ a デ T a  
 
デ むれ a a 」３むれ
デ 」３
デ むれ a デ
むれ マ  
デ a め  
 
1. デ ３デ ４３デ か  
2. デ むれ  
 
デ め 70 デ 」３
19839 a 71 19839 デ
 
70 》 a 7【 8 7 ； 7①
す 7② 7③ c 8 す
】 1976  7 Schmithausen 1976 7】 1982 7】 1983a 7】 1983b 7
1985 7 1990 7 1993 7 Frauwallner 1995 7 2004  7み 2005 7 】 2006 7
2012 7 Takahashi 2015 7き 2016  8 
す 7 7
ぎ 8 7 『＝ t 】 1976, 1982 ,1983b
8 す 『＝ れ 7す
パ れ 7 7 『＝ c
8 ] 7 ば 7 の 8 
71 ５ すい t 7】 1983b 1990 , 1993 , 2012
8 ] 7 ５ すい 】 1983b 8 7 く！』
8 
1990 す t 8 よ れ 7
『＝ 7い い り 8 8






ゆ《 》. . . じ a デ ３
a むれ a デ − . くり a
むれ 〈 〈 惟チ 院  
a a 19839 a デ 」３






− デ  
− デ 〔 a − デ 1983b972 〔 a
むれ デ  
 
 
1993 す t 8 aれ ば 7 ]
[ 8 7 れ 『＝ ５ い
い 7 れ 》 よ れ い い づ
7 れ 8 ] 7 1993 ぎ
テれ ] ]7 7 [ 8 7 れ 】
』 7】 2002, 2013. pp. 209-
214 る 8 
2012 れ せ 7 れ 8
t tt7す れ 8 7 れ れ
− 7 れ cf. 2012  pp. 24-40 8 ] 7 れ 】
1976 ‒ 7 】 [
8 
72 】 1983b 】 1982 ] I 々れ す 8
7 れ 7 o ５ い い づ
［ 7す t ５ い い 7 い い
す ） 8 7 ；々 れ ５ い い
7 ５ t ] 7； れ ]
れ 8 ] 】 1983b ば
く！ 8 
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− T.28.818a14 b2973 
− ３ 》３ ３ ３ ３ね 隠 − −
３ で − ３云 − − ３云 ３
で− 74  
チ  ３      
》 栄 227 5 
チ ３ チ ３ − ３
く で− を 》 栄 で− 奥
３ 》  
− 」３ 》３ ３ ３ ３ ねa ＝
7 ］(*āyatana) − − 以
＝ ３ ３7 −
−7 a −7 a −7 ３ − 75
1 − ３ 7 と ３
と 7 と 7 − デ *smṛty-upasthāna5
b  
デ 7 ４ チ b ３  
３7 》 227 5 
デ 7 ４ チ b ３ デ チ
7３ ４ − 7 ３ ４7 a
 
73 Frauwallner 1995, p.162 8 ] 7 で 8 
74 8 
75 む れ 8 
AKBh 24,13614 
"saṃjñā ca vedanā ca caitasika eṣa dharmaścittānvayāccittaniśrita’ iti sūtre. 
7 ] 8 
ぼ 8 8 
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デ7 * smṛty-9upasthāna5 a く むれ く
576 b − ４ ４３デ 5  
I4 3 3 3
3 4 3 V 4
4 4 4 
 
じ − − め  
− ３ ３. 》３. ３. ３ ね a
め 」３ チ ３デ ３ . 》. .
5 」３むれ a ３  
− ３デ デ ４ く むれ く
5 b − ４ ４３デ 5 a ３
３デ むれ く グ く a
４３デ T T − デ むれ
３デ 5 → ３ ４３デ 5 a a
T  
威 そ と  
 
− デ  
（ ］ め ジ   
３デ  −  ３ − ３ 
ex. 」.
》. . ３ 5 
むれ  
４３デ   ３ ３ 





76 7 7い *amala いら づ 8 ] 7
7いら々 ５ ば 8 [ 7 ＝ ｙ




逸 デ  
闇 逸 デ じ a a 逸 −
デ  
 
逸 T.28.972c22 299 
で −グ く ３ 》
ジ  
1 − a 7 デ ］ 7
− 窺 5 a ＝ むれ5 く グ 7
＝ ３ 7 a 意 》 ゼ
ジ a  
 
デ " a " ３
77 a a
むれ く グ く 5 グ
か グ か 78 ３デ で 5 デ 5 ４
３デ ３5 − − a  
３デ め ア 19909 〔 a
逸 ［ 79 と  
 
逸 T.28.0977a25 b109 
ぎ ね 雲 く》デ デ デ く デ
で− デ デ − デ デ パ むれ
デ デ − むれ ３ 縁
むれ でデ で 栄で で 榎
 
77 Cf. 】 1983b , 1993 . 
78 れ 々 ５『＝ 々
8 よ れ っ 』 ‒ 8 8 
79 1990 7 よ れ 8 7
2012 〜 い 8 
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栄で 》 でデ −デ − − −
− 》 −デ デ ジ ジ
》 越 デ  
デ 7ぎ ね く 》 a
デ デ く デ .−.
デ − デ デ
を むれ デ デ
− を 」 化れ ＝ ３ a 」 ３7
井 旭 7す b 7 フa
と 」 化れ パ デ
を . . a
ロニ 榎 ロニ ロニ
＝ ３ 7 》. . . デ
−デ を − − − −
》 −デ デ を
a a 異 T
1 ロニ えb えb
》 . a . デ
 
 
じ め − − め − a デ
むれ え T − ３ a −
a デ a 」３ a ジ
1 − デ 7 で 5
［  
 
ィ 逸 ３デ むれ a ３
デ デ ４３デ 5 a
３ ３ 逸 − b
むれ → ３ ふ
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逸 デ  
（ ］ め ジ   
３デ  −  ３ 」３ 
ロニ. 》. . .  
− ロニ. . 》  
ロニ. . 》  
むれ  
４３デ   ３ ３ 










パむれ デ − 》
グ ジ ジ
デ ３ 威825 
化れ デ 7 1




80 べ t 7】 ぜ 2015 8
8 7す t 】 ぜ 2016a, b 8 
81 ご Yamabe 2009. p. 49 8 
82 7 7 7 a 8 』 7
Yamabe 2003
8 7】 ぜ 2015 8 7 い す − 8
５ い い 7 』 a 8 ] く！』
『＝ 7 8 8 
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a 7ジ a 7 a 7
ジ デ ＝ ３
 
 
デ むれ え ３ a
− b ３ 》. . 」. 5 − 5 ３デ
むれ a  
a むれ a 」 》 a ４３デ
a a４３デ a そ a  
 
 9
グ デ よ ー 》栄 云 チ
グ じ − 隠 る 5 グ
デ ３ 栄 栄
ロ ぼ ロ 、 チ 越
a デ グ . . . ーa 」 》
を
チ 窺 グ じ
窺 − 意 （ 窺
7 （ 5 窺 グ デ 意
３ a ＝
1 ロニ 7 ぼ
7 7 1 b




83 ご Yamabe 2009. pp. 51652 8 
84 「 か 8 ]５ 7 8
Yamabe 2009. p. 52 Suffering  does not arise from such false notions as "deity," "time," and "sense objects." ご
8 
 52 
４３デ デ ３ ＝
a 85 − 5 そ デ
＝ a そ T 86  
a a ３デ むれ a ４３デ
むれ → T a
− と  
 
デ  
（ ］ め ジ   
３デ  −  ３ 」. 》. .  
 
− 》 
》. . .  
むれ  






ふ テ 窺 め じ
88 Eltschinger 2016, 2020989 デ
 
85 8 
86 t 7 1987 7Yamabe 2009. p. 49 7】 ぜ 2015
8 at] [ 7 れ 8 
87 え t at れ 8】 2015, 2019a, 2019c, 2019d, 2020
8 
88 も[ 7 （ t れ Yamabe 2003 7
Choi 2010 8 
89 2016.3.13 ； 7 7Eltschinger 2016 8 7Eltschinger 2016
7Eltschinger 2020 8 7 2015
7 】 2016c 8 
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sa duḥkhajālān mahato mumukukṣur vimokṣamārgādhigame vivikṣuḥ | 
panthānam āryaṃ paramaṃ didṛkṣuḥ śamaṃ yayau kiṃ cid upāttacakṣuḥ || SN 17.13 
yaḥ syān niketas tamaso 'niketaḥ śrutvāpi tattvaṃ sa bhavet pramattaḥ | 
yasmāt tu mokṣāya sa pātrabhūtas tasmān manaḥ svātmani saṃjahāra || SN 17.14 
saṃbhārataḥ pratyayataḥ svabhāvād āsvādato doṣaviśeṣataś ca | 
athātmavān niḥsaraṇātmataś ca dharmeṣu cakre vidhivat parīkṣām || SN 17.15 
sa rūpiṇaṃ kṛtsnam arūpiṇaṃ ca sāraṃ didṛkṣur vicikāya kāyam | 
athāśuciṃ duḥkham anityam asvaṃ nirātmakaṃ caiva cikāya kāyam || SN 17.16 
anityatas tatra hi śūnyataś ca nirātmato duḥkhata eva cāpi | 
mārgapravekeṇa sa laukikena kleśadrumaṃ saṃcalayāṃ cakāra || SN 17.17 
yasmād abhūtvā bhavatīha sarvaṃ bhūtvā ca bhūyo na bhavaty avaśyam | 
ahetukaṃ93 ca kṣayihetumac ca tasmād anityaṃ jagad ity avindat || SN 17.18 
yataḥ prasūtasya ca karmayogaḥ prasajyate bandhavighātahetuḥ | 
duḥkhapratīkāravidhau sukhākhye tato bhavaṃ duḥkham iti vyapaśyat || SN 17.19 
yataś ca saṃskāragataṃ viviktaṃ na kārakaḥ kaś cana vedako vā | 
sāmagryathaḥ saṃbhavati pravṛttiḥ śūnyaṃ tato lokam imaṃ dadarśa || SN 17.20 
yasmān nirīhaṃ jagad asvatantraṃ naiśvaryam ekaḥ kurute kriyāsu | 
tat tat pratītya prabhavanti bhāvā nirātmakaṃ tena viveda lokam || SN 17.21 
5 ウ ク チ ク
5 グ く 7 a SN 17.13 
 
90 Eltschinger 2016 】 1976, 1982 ,1983b ia7 t 8 7
れ ；々 れ 『＝ 8 7 れ れ
れ ia7 → a 7 a 8
；々 れ 」 7 t 2015
8 
91 ［ 7 7； 7 t
す a ] 8 Eltschinger 2016  』 7SN17
AKBh ［ 』 8 7 、
8 
92 ご 1981 7 Johnston 1928 7 1987 8 
93 la Vallée Poussin 1917 7 1987, p.90 7sahetukaṃ ahetukaṃ 8 
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a 、 5 ＝
a 94 a a 窺 a
5 a  SN 17.14  
5 7 緯 a a a
āsvāda5 a a 、 a a a SN 17.1595 
『 『 a 7
」. . 》. asvaṃ596. a a  SN 17.16 
》 a a a a  
5々 ク ロニ  SN 17.17  
7 a 7
7 》 T  SN 17.18 97  
ミ 央
7  SN 17.19 98 
1 a
延a 7 SN 17.20 
 
94 Cf. れ T.28.0818a14-a17 . 
95 ん りt 』] 8りt ① ほ② ③ ④ ⑤ ⑥
8 ] 7 c
8 ] 7 7 り』 t
] 8 
96 い asvaṃ ] t] 8 a 7 ]い ] 8
づ 8 ] 7 ；々 れ び
8 ；々 れ ご 8cf. ；々 れ T.25.0199c263 8５ い
い 8 7Johnston 1928. p.103 fn.18 7From the next verso one would expect asva to be equibalent to śūnya 
and this  would agree with athe Vaibhāṣika view at AK, V, 31, that śūnya is quivalent to namana (to use Aśvaghoṣa's language) ...
7śūnya づ ] 8 ] 7 1981 p.129 ご 7 い
8 
97 ん ご 1987 ご 8 7 7 7 す す
づ い す 8 
98 ん ご 1987 ご 8 7 7 7 れ り 〜






SN 17. 13 215 デ a 、 ク グ
a a デ は
と  
 
Saundarananda 17 か  
SN 17.13 14 窺  
SN 17.15 16 ３デ  
SN 17.17 21 ４３デ  
 
じ  SN 17. 16 」. . 》. .
３ 」３
３デ ３ むれ a T  
a  SN 17. 17 21 a 》. . .
］ ねa ］ . .
T ４３デ T  
− b むれ → ３
T と  
 
SN デ  
（ ］ め ジ   
３デ  − 5 ３ 」. 》. . .  むれ  
４３デ   ３ ３ 








） むれ → ３ 〔 a −
逸 ３デ むれ
３デ ４３デ a 化れ 5




− ４３デ 99 a a ３デ
− ３デ  
 
− T.28.848c12 179 
 ３ ね      
− 225 5 
− ３ ３ むれ３ ３ を ３
３ ３ 『チ チ ー 『 ３ 》  
＝ ３ ね  











− ３デ むれ３ ３ ３ a ３
『 a ３ ３ 》.
. . 5 a ３デ ３ 5 a
 
− ３デ むれ３ むれ
a − 安 ３
 
99 cf. れ T.28.0848c266849a8 8 
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a ３ a T
３デ 5 → ３ ４３デ 5
a a T a −
a − T.28.908b21 909b159 T.29.675a26




） ３デ ４３デ a − 逸
３デ むれ a
４３デ a 化れ 5 むれ →
101  
a − ３デ 安
３デ 5 → ４３デ 5  
− 逸 むれ
め げ
むれ → デ 102
 
100 れ  T.28.908b216909b15  ばれ  T.29.0675a266678a2  c
れ ] 7 》 8 7
［ 7 ] 8 7
ね 7 [ 8 ] 7
で 7 れ 8 
101 7 『＝ c 7 ッ れ 7 7 ]
7 れ cf. 2007, pp. 1766199 8 
102 7 c 『＝ ： す れ ] 7 a
a7す 」 a ‒ ]8 7 『＝ →
ば れ ま 7 ] ばせ
[ ‒ 8 
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a デ むれ a
a T 103  
） a
く a デ ヘぐ
a a . . 5
め 5 デ ガ
チ デ −
ぐ a ガチ










103 7 『＝ で ばせ 7 われ ） [ 8 『＝
] 7 『＝ ] 8 ] 7 ） 7
[ 8ばせ 8 
7 『＝ m 7す ] 8 々 T. 
26.957a29 々 T. 26.820c12613 ち 『＝ 7 れ T.28.828c24625
れ れ 『＝ 7 よ れ T.28.0979a14615 っ
8 『＝ れ よ れ 『＝
7 『＝ 8 a れ よ れ
[ 8 7 れ ５ 8 ５
7 prahāna aど viṣkambhaṇa AKBh. 
338, 162 7 8 7 『＝ 7
れ ばれ び ‒ 8 7 a7 れ よ れ 7






） デ むれ →
− ３デ 5 → ４３デ 5
a a a T
ガチ けa a へ





a a も kila5 ＞
ョ ア
19899 ＞ a ョ a
《 闇 a 104 a ア 20029 も kila5
AKVy AKVy ずa （
a  
も kila5




104 く！ t ：] ！ 8 ：
c a 7 8 ]
1989 [ 8 
105 【 kila 【 7 【 kila
【 8 
106 す す c 8 び t れ
8 
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） も 《 い a
も め 〔 a 下






a 《 も kila5 a
因 a 《 apare5
a ＞5 井T と  
 
AKBh 334, 20 335, 1 
kiṃ punar āsāṃ prajñānāṃ lakṣaṇam | 
nāmobhayārthaviṣayā śrutamayyādikā dhiyaḥ || AKK  VI.5 
 
107 す び 7 a れ 【 7 ばれ I 々れ
8 7 れ す
I れ ば 8 c 7
がで 7 VIII 40 す
‒ Cf. ；  p. 10 p.11  )8 1975, pp. 511-
512 7 。 ぎ 8 
108 VIII, 40 t 8 t 8 8 
AKBh 459, 16-19 
     kāśmīravaibhāṣikanītisiddhaḥ prāyo mayā 'yaṃ kathito 'bhidharmaḥ | 
     yad durgṛhītaṃ tad ihāsmad āgaḥ saddharmanītau munayaḥ pramāṇam || AKK VIII.40 
7 prāyas 7 ば nīti 7 ]
8 
ば 7 7 7 āgas 8 ば 7 8 
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nāmālambanā kila śrutamayī prajñā |nāmārthālambanā cintāmayī |kadācid vayañjanenārtham109 ākarṣati 
kadācid arthena vyañjanam |arthālambanaiva bhāvanāmayī | sā hi vyañjananirapekṣā arthe pravartate 
|tadyathā 'mbhasi plotum aśikṣitaḥ plavan naiva110 muñcati | kiyacchikṣitaḥ kadācit muñcet kadācid 
ālamvate | suśikṣitā plavan nirapekṣas taratītyeṣa dṛṣṭāntaḥ iti vaibhāṣikāḥ | 
asyāṃ tu kalpanāyāṃ cintāmayī prajñā na siddhayatīty apare |yā hi nāmālambanā śrutamayī prāpnoti 
yā 'rthālambanā bhāvanāmayīti |idaṃ tu lakṣaṇaṃ nāniravadyaṃ vidyate 
|āptavacanaprāmāṇyajātaniścayaḥ śrutamayī |yuktinidhyānajaś cintāmayī |samādhijjo bhāvanāmayīti 
|hetau mayaṭvidhānāt |tadyathā 'nnamayāḥ prāṇāḥ tṛṇamayyo gāyaḥ iti | 
３  
異 6.5 cd5 




7 7 a な
7 7
7於 ぜ 7  
a a T 《 ぜ 7
7 7 a a 7
7 a a a ３ 右
7 】 āpta5 pramāṇya5 a b
ね niścaya5 7 a 7 b ね7





ね kila も a と
a apare5 a ＞
 
109 vayañjana vyañjana 8 a kadācid* vyañjana * v ‒ 8 
110 1999 7plavann eva plavan naiva 8 
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《 kila ＞
a ポ  
 
a a kila も
も 《 デ デ
じ a a も
ぐ い と  
 
AKBh 343, 4-9. 
 evaṃ kāyādyālambanāni smṛtyupasthānāny abhyasya 
sa dharmasmṛtyupasthāne samastālambane sthitaḥ | 
ānatyaduḥkhataḥ śūnyānātmatas tān vipaśyati || AKK  VI.16 
saṃbhinnālambane dharmasmṛtyupasthāne sthitas tān kāyādīn sarvān abhisamasya caturbhir ākāraiḥ 
paśyati | anityato duḥkhataḥ śūnyato 'nātmataś ca | 
tata ūṣmagatotpattiḥ111(17a) 
tasmād dharmasmṛtyupasthānād evamabhyastāt krameṇoṣmagataṃ nāma kuśalamūlam utpadyate | 
ūṣma-gatam ivoṣmagatam | kleśendhanadahanasyāryamārgāgneḥ pūrvarūpatvāt |  
３7デ (abhi-√as)a  
7 ４ デ a  
》. a . a 7  || AKK  VI.16 
４ デ a 7 a ３






6.16, 17a5 ４ デ ３ 》. . .
5 デ
ジ
も kila5 〔 も T
 
111 p. 115 uṣmagatam ūṣmagata- 8 
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ジ も も kila5
〔 2 ー も じ





〔 a ＞ ラ a き
ご ョ a 2
112  
〔 a も 5113
と
ロ か a  
 
か T.29.677c9 169 
云 ３ デ デ ３  
デ   
》  ３ 
デ ３
− 》  
４ ３ デ ４ ３ 7 デ
３ 7  
7 7 デ a ４b  
 
112 れ ん れ prāyas 』]
れ す ぼ ‒ 8 
れ T.29.0977b12 ュ キに ば  ポカ  
7 ん t 8 
113 ばれ れ づ tt7５ 7 7
[ 7 れ 8 れ 7す
8 7 7 ばれ れ
ご の 8 7 れ 8 
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7 》. . . ３ (16) 
7 デ 7 7
7 ］ ４b 7
３ デ 7 ４ ３ デ 7 a
３ 7 − 》 a ４b  
 
か T.29.677c16 239 
デ 云 医 デ
デ 云




7 デ a ４ 7デ a
４b ３ a a
３
阿 チ阿a a a 7
a 7
a 7 闇
］ a  
 
か T.29.677c24 289 
く ね ム
３ ム マ 『









か T.29.677c28 678a39 
栄 ケ 々
雲 々 ３ デ  
a b ケ
a a a  
々 ４ ３ デ  
 
か T.29. 678a3 59 
 
  
３ っ  
４ ３ デ 7 b 7
 
7  
３ a っ b 175 
 
 ベ
か ４３ デ 威 ジ
a a か ゆ《
か デ a → → or → 5→
ケ ３ a a
か ３ か
a か b  
４３ デ − ］ ３
a a a ４３ デ
デ ジ → → or → 5→
ね ゴ ジ ３ a ジ
へ T 《 んバ




ィ じ  
ン ４３ デ も
デ め


















7 (17a)  
３ 7 *evan tu 




7 あ 5 チ *avataranti5 7
a *kecit tu pūrvvaṃ 
pratītyasamutpādapratyavekṣaṇam icchanti5 7 つ
*trividhārthaparīkṣā5 a *saptasthānakauśalaṃ5
 
114 TA t 】 2014a 8 





17a じ a b
ジ → → or → 5→
*varṇayanti5 a ん







AKVy a 117 と  
 
AKVy 532, 3 12  
kāyādīnāṃ dve trīṇi catvāri vā samastāni paśyatīti. yadi kāyaṃ vedanāṃ ca dve paśyati 
dharmasmṛtyupasthānaṃ. tat saṃbhinnālaṃbanaṃ. yadi kāyam yāvad dharmāṃś ca paśyati. tad api 
tathaiva. yad api kāyaṃ vedanāṃ cittaṃ dharmāṃś ca samastān paśyati. tad api saṃbhinnālaṃbanaṃ 
dharmasmṛtyupasthāmam iti|  
samastālaṃbane sthita (16b) iti. 
kāyavedanācittādharmān abhisamasya| 
uṣmagatam (17a) ity  
uṣma-prakāraṃ kuśalamūlaṃ. pūrva-rūpatvād iti. prathama-nimittatvāt. pūrvasvabhāvatvād vā. 
prākarṣakatvād iti. prābaṃdhikatvād ity arthaḥ. 
a
デ デ 7 a ド −
b デ 7 −
デ  
 ４ デ a 16b5  
 
116 TA ばれ づ 】 2014b 8 8 
117 AKVy t 2002 8 
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AKVy AKTA あ デ
ジ a a AKTA





AKLA 下 118 と  
 
118 LA れ れ *Lakṣaṇānusāliṇī Pūrṇavardhana ｙ れ
8 じ ｙ ： t れ Mejor 1991 7 510-570, じ
, ｙ , [ 8 
LA 7 LA 【 Cf. 
1960 8 
３ ３ LA AKVy LA TA
7 a ｙ 7 7 じ
い 8 7 a ３ ３ 7 れ ３ i
‒ 8 
1960, pp. 30-34 ３ ご] ご ３ LA ご AKV
AKVy-T あ ① AKVy ご AKVy-T
AKVy-S LA 8②AKVy LA 8③AKVy ]
8 む 8 
1986, p. 14 7 れ ３ す TA LA
7 AKVy 7t TA → LA → AKVy び 8 
Mejor 1991, p. 626.3 LA ご 7 』 7 7






AKLA Q.200b6 201a1, D.162b2 5 
དེ་ལས་&ོ་བར་*ར་པ་འ-ང༌། ། ཞེས་2་བ་ལ་ 
ཆོས་8ེས་D་&ན་པའི་མLག་ཐོགས་D་འM་2ེད་7ད་ཅིག་མར་ཁོང་M་Qད་པར་2་བའི་Rིར་Aེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་དSོད་དོ། ། འM་2ེད་5མས་7ད་ཅིག་མ་ཡིན་ན་ཇི་Gར་འM་2ེད་8ེས་D་
འLག །དེ་ནས་Eེན་ཅིང་འFེལ་བར་འ-ང་བ་ལ་དSོད་དོ། །གང་གི་ཚU་ཟག་པ་དང་བཅས་པའི་ཤེས་རབ་@ིས་Eེན་ཅིང་འFེལ་པར་འ-ང་བ་ཁོང་M་Qད་པ་དེའི་ཚU། དེའི་མLག་ཐོགས་D་ཆོས་
ཐམས་ཅད་ལ་དམིགས་པའི་Hོ་ནས་བདག་མེད་པའི་5མ་པའོ། །དེའི་མLག་ཐོགས་D་Wང་པོ་དང་ཁམས་དང་Aེད་མཆེད་དེ། དོན་5མ་པ་གDམ་ལ་དSོད་ཅིང་གནས་བMན་ལ་མཁས་པ་Jེ། དེ་
Gར་ན་ཆོས་&ན་པ་ཉེ་བར་གཞག་པ་Xི་ལ་དམིགས་པ་ལས་&ོ་བར་*ར་པའི་དགེ་བའི་Y་བ་འ-ང་ངོ་ཞེས་2་བ་འདི་ནི་གོ་རིམས་སོ། །Zོབ་དཔོན་[ིས་ནི་\ང་ཟད་དཔེར་བ8ོད་པ་ཙམ་ཞིག་
བཤད་དོ། ། 
7 17a5  
デ つ 7 シ シ
と チ く
つ a (*anātman) ３ 7 つ
a ４ デ
b レ (*ācārya) 井
*udāharaṇa5  
 
AKLA AKTA b 17a じ a デ ジ




AKTA a a AKLA → → →
AKTA → → or → 5→
ョ a ず 119 2
 
1986 】 2002, 2 LA ３ c AKVy ]
ば ば 7 1960, p. 31 ば っ LA TA AKVy ば
8 8 
7 2002, p. 117 LA ご ３ ｙ じ て
] ４ 7ｙ じ LA 7 1960 ば
8 
119 れ 』 t 7 8
abhidharma-dīpa dīpa れ れば





2 316 320,  Cf. 2007, pp. 658 6629 
samastālambināntyena tān vetty adhruvatādibhiḥ |  
kleśātyantakṣayo 'ntyena saṃbhinnālambanena vā || AD 384 
asaṃbhinnārthaviṣayaṃ trayam etad dvidheṣyate | 
tasyaivaṃ paśyataḥ sākṣād udayavyayadarśanam || AD 385 
skandheṣu jāyate paścāc cakrabhramarikādivat | 
sa pratītyasamutpādaṃ skandhānāṃ pratyavekṣate || AD 386 
satyeṣu pātayitva taṃ tadā kaścit parīkṣate | 
tadanityatvaduḥkhatve samavetya tataḥ punaḥ || AD 387 
akartṛkān nirīhāṃś ca pratyayādhīnasaṃbhavān | 
dṛṣṭvā sarveṣv anātmeti tattvākāraṃ niṣevate || AD 388 
anadhiṣṭhātṛkatvaṃ ca pāratantryaṃ ca paśyataḥ | 
sarvadharmeṣu nairātmye sthirā buddhiḥ pravartate || AD 389 
svabhāvenāviśūnyatvād dharmamudrā udāhṛtā | 
taduktyā ca taduktatvāc chūnyākāro na deśitaḥ || AD 390 
gotradvārasamūhādīn dhātvādīnāṃ yathāyatham | 
svasādhāraṇacihnābhyāṃ sadatopaparīkṣate || AD 391 
pratiskandhaṃ tatas tasya svābhāvyādiṣu tattvataḥ | 
krameṇa jāyate paścāt kauśalaṃ sthānasaptake || AD 392 
デ ４ デ 7 》 a き  
ロニ デ 7 antya5 デ 7
3845 
］ −5  
3855 
a ブ 7 b 違  
3865 
a 5 》 a 為 a  
a 3875 
5 ぐ a  
a ＝ ３ ni-√sev5
3885 
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adhiṣṭḥā-tṛ5 a  
く 3895 
aviśūnya5  
a a 1 ３ 3905 
阿 120 へ a a 扱
3915 
1 『 5 5 a 7
＝ a き 7 kauśala5
b 3925 
 
2 → → → デ a
AKLA AKLA AKTA 2
a a
AKLA じ a AKLA も




） も a デ
じ 《 a と  
 
 デ ジ 威  
 デ ジ  
AKTA  デ ジ  
AKVy  デ ジ a  
AKLA  デ ジ 2  
2 デ ［ ジ も 5 5 
 
 
120 391 ん 392 ん t 7 8 t 8 
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デ a AKTA AKLA
デ a へ デ
2 a じ 《
へ  
《 （ AKVy じ デ ジ
a 20029 AKVy AKTA a ふ
a AKTA きa AKVy
a AKVy 《
安 へ a ア 20029
＞ AKVy （ b
異 b デ a 《 ヌグ
 
 
デ 異 ３ b a








と ゆ《a C.5 ほ
a く a
く 安 a





《 aゼ  
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） く 闇 っ
】 a め く
《 a め  






《 2 AKTA AKLA 《
へ も
2 ん  
ィ 《 じ
AKTA AKLA じ 2 《















《 2 AKTA AKLA 《





ィ VIII.40ab a a




闇 121 Abhidharmakośakārikā Gokhale AKK (Gokhale) 5
122 a Pradhan 123 ＝
5 Cf. 1973, 19749 1245
 
121 れ Abhidharmakośa-bhāṣya 7【 c 7 す
Abhidharmakośa-kārikā 7 7 Bhāṣya れ 7
8 【 t 1989 pp. 32–36 8 ] 【
【[ 7 7 7 れ 8 
122 Gokhale びt５ サ AKK 8 AKK IV.9 7
Gokhale び L.V.Poussin 1931 8 Gokhale Pradhan
8 t 8 7 t  2003 8 
123 Pradhan "G." Gokhale 8 
124 1973, 1974 き 1920 ご 7
7 1998 ご ご 8 7
7サ 》 ‒ 8 
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ラ b バ
ンa Cf. Sakurabe 1981a9 1255  
 
■ と 126 ■ 
  T. No. 1560 
    Cf. 127 T. No. 15585 
＝  ＝ T. No. 1559  
  ཆོས་མངོན་པའི་མཛ_ད་@ི་ཚ`ད་ལེaར་2ས་པ། D. 4089: P.55905 
    Cf. ཆོས་མངོན་པའི་མཛ_ད་@ི་བཤད་པ།  D. 4090, P. 55915 
2 AKK (Gokhale)5 
   The Text of the Abhidharmakośakārikā of Vasubandhu, JBBRAS, 22. 
    Cf. Pradhan 1285 
 応 T. 1562  
 応 T. 1563  
 
テ 煙 ᨬ ᕪ 20169 ＝
ジ ョえ
 
125 Sakurabe 1981a ばれ れ 8 7
7 1983 8 1983 Sakurabe 1981a 7 ばれ
8 7 ばれ れ ぎ 1984
8 
126 サ じ 7サ 7 ご 7 べ 7 ご れ
8 7 7 で ] 8 7 ご
7 8 t 8 
127 ご れ ご れ 』 7へ
【 ］ i ァ ぼ 8 
128 Gokhale Pradhan 7 ご ご れ o 【 i 7
at] 8 ] 7 づ 7 ] 8
サ Pradhan ― で 7 7Gokhale づ 8 
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 AKK (Potala) （ ル
AKK （ 5129  
ィa 、 2 ジ
ム ジ め  
闇 ンa 〔 と  
 
a a  
＞ 『 ョ ラ IV.3.1–55 
＞ ョ ラ ［ V.27.1–35 
 
も kila5  




＝ a III.655 
異 V.42.25 
＝ 〕 VI.58.25 
VI.345 
III.95, IV.44 5 
 
） 安 ゴ a a




129 7 ぎる ぎる t 】 2008 c 7 パれ
7 パれ 7ラ れ 8 t
2016 】ろ 7Matsuda 2020 ぞ）
8 】 2018 6 23 ；
【[ れ サ 7 8 





ず ＞ prāyas5 2
 
 
 VIII. 40ab 
kāśmīravaibhāṣikanītisiddhaḥ prāyo mayā 'yaṃ kathito 'bhidharmaḥ | AKK (Gokhale) VIII.40ab131 
T.29.324c24–2559 英    
＝ T.29.304a39  科    




a a ア 19899 ず ＞ 《 も kila5
a じ 5 2
《 ラ ＞ ラa
ョえa は a ＞ a ョa Cf. 
― 199391325 b ョ ゥ T
. . バ
Sakurabe 1981a9 し、〔 と  
1 ゴ
a a a
『 ョ  IV.3 『 ョ 5 闇
 V.27 ョ 5  




131 Cf. れ T.29.152b11 , ご བདག་གིས་མངོན་པའི་ཆོས་འདི་ཕལ་ཆེར་ནི། །ཁ་ཆེ་5ེ་6ག་7་བའི་8ལ་9བ་བཤད། ། 




… 威… ー ょ 『  
*Sūtrakāra5 AKK VIII.40ab5 … 威…
prāyas5 1337ー a
『 . 闇  
 




『  AKK IV.3 闇  AKK V.27 
2 ラ a
T 134 け T  
と  
 
1. 『 AKK IV.3 V.27
 








133 1989 7 れ び び 8 7
れ a ‒ 8 
134 7 く！ 8
； [ AKK IV.3 7V.27 7 れ
] 7 ん ‒ 8 れ
t Sakurabe 1981a 8 
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AKK(Potala) IV.3.1–5  
ィ AKK IV.3 V.27
）  IV.3.1–5 ィa ＞
AKK IV.2–3  
 
AKK IV.2–35 
te tu vijñaptyavijñaptī kāyavijñaptir iṣyate | 
saṃsthānaṃ na gatir yasmāt saṃskṛtaṃ kṣaṇikaṃ vyayāt || AKK (Gokhale) IV.2 
na kasyacid ahetoḥ syāt hetuḥ syāc ca vināśakaḥ | 
dvigrāhyaṃ syāt na cāṇau tat vāgvijñaptis tu vāgdhvaniḥ || AKK (Gokhale) IV.3135 
ね 2abc5 5 『7
 
ョ 2cd5 7 7 シ
シ aT 5  
シ 〕 3ab5 a シ 7 7 a
a 7 7 a  
『 ョ 3c5 a 『 7 ノ
a 『5 a  
ね 3d5  
 
AKK IV.3 AKK IV.2 2abc 『
ね 2cd, 3ab シ 〕 a
ョ a a 3c 『 a
『 a め ＞ 『 ョ  
136




135 ご D. 10b7-11a1 ( ご サ ). 
136 9 サ t 9 9 で 7
9  
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2  AKK IV.3.1–55 
te tu vijñaptyavijñaptī kāyavijñaptir iṣyate | 
saṃsthānaṃ na gatir yasmāt saṃskṛtaṃ kṣaṇikaṃ vyayāt || AKK (Gokhale) IV.2  
na kasyacid ahetoḥ syāt hetuḥ syāc ca vināśakaḥ | 
dvigrāhyaṃ syāt na cāṇau tat vāgvijñaptis tu vāgdhvaniḥ || AKK (Gokhale) IV.3  
 
 AKK IV.3.1–55 
te tu vijñaptyavijñaptī kāyavijñaptir iṣyate | 
saṃsthānan na gatir yasmāt saṃ(12r1)skṛtaṃ kṣaṇikaṃ vyayāt ||  AKK (Potala) IV.2.1 
na kasyacid ahetoḥ syād dhetuḥ syāc ca vināśakaḥ | 
niyame kāraṇābhāvād, bhūmyādiṣu katham bhavet ||   AKK (Potala) IV.3.1  
vyavasāyasyābhinnatvād, anapekṣyaiva137 tadgrahāt | 
vi(12r2)rodhikāraṇānyatvān,naśe ‘nāśād138 aṇuś ca sat ||   AKK (Potala) IV.3.2 
dvigrāhyaṃ syān na dīrghādi, manogocaraniścayāt |  
kharatvādivikalpe ca, dīrghādijñānasambhavāt ||    AKK (Potala) IV.3.3 
ekadiṅmukhasaṃjāta(12r3)bhūtagrahaṇato hi sat | 
saṃsthānam anumānena, tadākāram avasyati ||    AKK (Potala) IV.3.4 
saṃghāteṣv asti bhūtānāṃ, saṃsthānaniyamaḥ punaḥ | 




IV.2  IV.3.1ab  
 
 
te tu vijñaptyavijñaptī kāyavijñaptir iṣyate | 
saṃsthānan na gatir yasmāt saṃ(12r1)skṛtaṃ kṣaṇikaṃ vyayāt ||  AKK (Potala) IV.2.1 
na kasyacid ahetoḥ syād dhetuḥ syāc ca vināśakaḥ | 
niyame kāraṇābhāvād, bhūmyādiṣu katham bhavet ||   AKK (Potala) IV.3.1  
ね 2abc5 5 『7
 
 
137 Ms. anapekṣaiva. 
138 Ms. naśe nād. 
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ョ 2cd5 7 7 シ
シ aT 5  
シ 〕 3.1ab5 a シ 7 7 a
a 7 7 a =AK IV.3ab 5 
‒ 2 ョ 3.1cd5 7 ね ト
5 ト 7ぎ 《 ぎ
7 a IV.3.1cd5 
 
T.29.860a1, a12–159 
             15 
シ越     云     云     ね  25 
ぎ  3a5 
 
IV.2  IV.3.1ab 5
シ 〕 ‒ 2 ョ139
AKK IV.3.1.cd a a ジ 2d, 3a ジ ね
T 7ぎ 7 ね ぎ




vyavasāyasyābhinnatvād, anapekṣyaiva141 tadgrahāt | 
vi(12r2)rodhikāraṇānyatvān, naśe ‘nāśād142, aṇuś ca sat ||  AKK (Potala) IV.3.2 
『 〕 ① 『 『 7為３ ② 『 7
『 7ノ ③３ ④ 7 a
7 a 『 7 a IV.3.25 
 
 
139 AKBh 19491 14, Cf. 2002 8 
140 れ T.29.860c13-c22 7ん れ づ AKBh 1949
1 14 7 8 れ ご t 2002 8 
141 Ms. anapekṣaiva. 
142 Ms. naśe nād. 
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T.29.860a15–179 
為３         ３ 3bcd5 
    4ab5 
 
IV.3.2 ん 《 『 a
3bcd, 4ab ジ 為３ 為３
3b5143 ノ 3c5144 『 『 ３
 
143 ] 7 8 れ
8 
れ T.29.860c22627  
す8 8 づ チャ8 グい 8 す 8
す 8 す 8 ャす 8 ダ 8 8 ャグ 8
ャ 8 
れ く 7 ば ]8
] 8 ） れ 7 ） づ 7
7 へ
8 7 7 o 8 i
[ 7 7 8 
8 7 i 7
] 7 8も[ 7 7 ]
8 っ 7 7 i c
7 8 7 ‒ 8 7 8 
144 o c 7 t で ] 7
8 れ 8 
れ T.29.860c276861a1  
ャ 8 ５、 8 ５、 す ビ 8 すャ8 す ビ５、 8
） すャ8 
れ 7 8 a a7
] 8も[ 7 A a a7 B
す 7 t AB す っ 8 7 7
] a 8 [ 7 o す 8 
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3d5145 7 a a 7
4a5146 『 7 4b5147
 
 
145 7 ] 7 8
れ 8 
れ T.29.860c276861a10  
す 8 ャい 8 す 8 ５ う 8 8 す 8
ャグ 8 8 8ャ す 8 8 む ５ 8 8 すウす
8 す 8 ャい 8 せ す す すウ8 ャ 8  す  
8 チ 8 ウ 8 
れ 7 7 *(1) す ] 8
] 8 
7 へ *samavadhāna c 7 virodha 8 7
8 7 8 7 へ
8 
7 7 8も[ 7 8
i む ] 8 
t c 7 へ 7 c 7
8 [ 7 す 7 t 8
7 o c 7 8 [
7 び 8 
7 c 7 す 7 i
7 8 o 7
す へ  
*(1) ッ べ 7A B 8ィも
す 8 
146 ] 7 ] 7
8 れ 8 
れ T.29.861a10614  
す ５ 8 ャ ば 8 う ャ ）い ５ 8 うチダ8





IV.3.3, 4, 5  
 
 
れ 7 7 7 8
7 ば び 8 7 7
も t 8 ] 7 t 7
t い ] 8も[ 7
] う c ] 7 t 7 ]
c 7 ] 8 
147 ばせ t 7 [ 7 れ 7
7 7 iばせ Vtぎ ばせ
8 c 7 で
] 8 れ 8 
れ T.29.861a14627  
 い   オ 8 ５グば8 す 8 ５オす8 8 8い
ば8 す 8 8 8 ）す 8 グ 8 ５ 8すオ
8 すカ ア8 ）す 8 8す ビ ず ビ8 ）グ す
8 8を ウ8を ウ 8 をづ7オチ ャ 8 8
ウ 8 グウ8 8 8 ウ ず 8 8 8ャ ば
8 
れ 7 7 っ 8 [
7 す れ 〜 〜 7ば ] 8
っ 7 す 8
っ 7 t t び ば 8 7 び
す 7 ] 7 8
7 ] 8 ）
7 a っ 8 7
c c 7 い ]8 す
7 7 7 8 7
i 7 っ 7 i す 7れ
8 7 7 8 ； び
っ 7 び 8
7 ] 8 づ 7
] 8 7 び 7 7 t
7 7 っ ‒ 8 っ 7 ]
8 7 7 8 7
8 7 ば びt8 
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dvigrāhyaṃ syān na dīrghādi, manogocaraniścayāt |  
kharatvādivikalpe ca dīrghādijñānasambhavāt ||    AKK (Potala) IV.3.3 
ekadiṅmukhasaṃjāta(12r3)bhūtagrahaṇato hi sat |148 
saṃsthānam anumānena tadākāram avasyati ||    AKK (Potala) IV.3.4 
saṃghāteṣv asti bhūtānāṃ saṃsthānaniyamaḥ punaḥ |149   
samānatvāt prasaṃgāc ca vāgvijñaptis tu vā(12r4)gdhvaniḥ ||  AKK (Potala) IV.3.5 
＞ ョ 7 5 ノ
7 a ねa  
ぎ 5 』7 T
3.35 
7 b 7 ノ 『 a 7
 
『 7 ］ ね 3.45 
7 《 『7 ね  
於 7 b T  
ね ね 7 3.55 
 
T.29.860a18–229 
  ね 4cd5 
  く     遠   ンき 55 
遠延   ね       怨 65 
 
IV.3.3, 4, 5abc 3c う a ＞ 『 ョ
. 『 a 5 を a 『
. 5 IV.3.3ab5 ん は
 
 
148 MS.ekadid[duḥkhasajātā]bhūtagrahaṇato hi sat* | 
149 MS. niyama drunaḥ. 
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a 4cd, 5, 6 ジ ノ
『7   ね 4cd5150 a
く   く 5ab5151 ぎめ 』
 
150 7 く！ い
8 れ 8 
れ T.29.861a276b4  
8 オす む 8 グ 8 せ グ
8ばい ア 8 8 8 
５ 8 を 8 をす 8） 8 をす 8 
t 7 れ れ 8 7 む
7 t t ‒ 8 7
7 7 7 8
] 7 ‒ 8ば ] 7
8 ] 7 7 7
t 8 
れ 8 ] 8
7 す 7 7 ] 8
す 7 8 
151 れ 8 
れ T.29.861b4610  
ガ 8 チ 8 い 8 8 8
５ 8 8 8 8で ガ8 々
8 8 
7 7 ； っ 8 




7 7 b 7 7 7
8 7 ] 7
a i 8 7 8 
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7 b 《 遠   ンき 5cd5152
』 a ノ 7 遠延   ね
6ab5153 b b 6c5154
 
 
152 れ 8 
れ T.29.861b10613  
お 8 ぐ ガ8 8 8 8  8
イ 8 8 
7 お a i 7 ぐ ] 7 7
8 8
っ。 8も[ 7 7 ] 7
イ 7 8 
153 れ 8 
れ T.29.861b13620  
8 す ）５ 8 8い ）５ 8 ） 8 ば8
す ） 8 い） 8 お ）す 8 ア ）す 8
む グ 8 ィ び8 
7 t 7 8 7 8
7 t 7 8 ] 7
8 7 7 7 7
]8  
れ ば ] 8 7 7 ）
す ] 8 7 い c 7 お a
7 す 8 ‒ ｙ a 7
8 む 7 7 8 7 れ
づ ィ i び 8 
154 れ − ィ ） 7 i く！ 8
れ 8 
れ T.29.861b206b27  
グ 8 ダ 8 8 いす）7 8５グ 8 8



















… 威… ょ  






2 T  
 
グ 8 オ す 8 ガ 8 8オす 8 
7 ィも i ] 8 7 7 7
7 8 ] 7 す 8も[ 7
す a 8 a 8
7 ] 7 8 7 ィ
7 8 7
8 7 i 7 ] 8 7
7 8 7 イ 7
7 8 7 ‒ 7
7 8 ] 7
8 ] 7 7 す び 8 
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a a ね a
 VIII. 40ab5 b  
 
 










＝ ャ 、a 92 93 『
ン リ 2
＝  
3ab 5 ＝ a a ＝
3cd 5 3d, 4a
3.1cd a ＝ 4 5
ジ 6cd 3.4 5
a ＝ ＞ 『 ョ 5 ＝
5, 6abc , , 5 ＞ 『 ョ 5cd, 6ab,7abc
3.3, 3.5abc ＞ 『 ョ を ０チ ＝
『 『
3bcd, 4ab5 AKK (Potala) IV.3.25
チa  
＝ チ 5ab5 ＞ ゼ
を a  
a 惟 a ０チ 井 と  
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AKBh 194, 20–23155 
yadi hi syāt  
dvigrāhyaṃ syāt (IV.3c) 
cakṣuṣā hi dṛṣṭvā dīrgham ity avasīyate kāyendriyeṇāpi spṛṣṭveti dvābhyām asya grahaṇaṃ prāpnuyāt 
| na ca rūpāyatanasya dvābhyāṃ grahaṇam asti | 
a 『 『 a 7  
7 ノ 3c5 
a 』 7
7 『7 ノ a a a 7




チ Cf. dvigrāhyaṃ syān na dīrghādi, manogocaraniścayāt* 5 
遠 ３ 云 『チ  
a 『 7 『7 a  
 
7 5 ノ āyatana5 a
7 7 a ねa (IV.3.3ab) 
7 『7 a
7 』 7 『




155 ご れ D. 167b6–168a1  
ད5ིབས་;ས་<་གཞན་ཡོད་པ་ནི་མ་ཡིན་པ་བཞིན་ནོ། །གལ་ཏེ་ཡོད་ན་ནི།  
གཉིས་ག@ང་འAར། (IV.3c) 
མིག་གིས་མཐོང་ན་ཡང་རིང་པོའོ་Cམ་D་ཤེས་པར་འAར་ལ། Eས་Fི་དབང་པོ་རེག་ན་ཡང་ཤེས་པར་འAར་བས་འདི་དབང་པོ་གཉིས་Fི་ག@ང་བར་འAར་བ་ཞིག་ན། ག@གས་Fི་ D.168a Gེ་མཆེད་ལ་ནི་གཉིས་Fིས་འཛIན་པ་མེད་
དོ་ཞེས་ཟེར་རོ། ། 
ご れ T.29.67c6, 68b7–8  
グ IV.3c  














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＞ IV. 3c5 ョ
＝ ョ 《
4cd5 け 憶 b  








＝ け 2 a
け ＝ 2
へ び a け
 
 
） IV 3 ィ とa い
め と  
 
1. AKK IV 3c ＞ 『 ョ  
2.  IV 3c a a ‒ 2 ョ
『 ＞ 『 ョ ラ  
3. IV 3.1–5 IV. 26.5
＝ IV 3cd–6c5  
4.  VIII 40ab prāyas
a ＞ けa けa  
5. 『 ョ ＝ け ジ
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6. ィ ゥ T ＝ b




AKK(Potala) V.27.1–3  
T
AKK V.275  
＞ AKK V. 27 と  
 
2  
kiṃ-vighnaṃ tat kathaṃ nānyat adhvāyogaḥ tathā sataḥ | 
ajātanaṣṭatā kena gambhīrā khalu dharmatā ||   AKK (Gokhale) V.27  










と を ウ a
 
め で磯 ョ T
V.27 a a 156  
め a  
 
 
156 ばれ t 2020 ご 8 2016, 2020 す
れ 7 ] 8 
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2  
kiṃ-vighnaṃ tat kathaṃ nānyat adhvāyogaḥ tathā sataḥ | 
ajātanaṣṭatā kena gambhīrā khalu dharmatā ||  AKK (Gokhale) V.27  
 
 
 kiṃ-vighnaṃ  
 tat kathaṃ  
 nānyat  
 adhvāyogaḥ  
 tathā sataḥ |ajātanaṣṭatā kena  
 gambhīrā khalu dharmatā || 
 
 
ko vighnaḥ ki(19r6)m-tad evañ ca, sāmānyaṃ cakṣurādivat | 
tat kathaṃ nītyapakrāntaṃ, nānyac chaktiviśeṣavit || AKK (Potala) V.27.1 
adhvāyogo naño 'vādo, dṛṣtāntāc ca, tathā sataḥ|  
ajātanaṣṭatā kena, puna(19r7)ruktaṃ na hīṣyate||  AKK (Potala) V.27.2 
prāg ūrddhvaṅ ca na kāritram avastutvāt kudarśanam| 
gambhīrā dharmmataivam syān na netun naiva śakyate|| AKK (Potala) V.27.3 
 
V.27 AKK V.27 a 《 ＞
を ぜ
2 ジ 〔 と  
 
V.27.1–3 
ko vighnaḥ ki(19r6)mtad evañ ca, sāmānyaṃ cakṣurādivat | 
tat kathaṃ nītyapakrāntaṃ, nānyac chaktiviśeṣavit ||  (AKK (Potala) V.27.1) 
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7 vighna5
7 闇 7 5
kimvighnaṃ5 157  
を 7 と 7 ぎ . . 5
7  
7 7 を




adhvāyogo naño 'vādo158, dṛṣtāntāc ca, tathā sataḥ|  
ajātanaṣṭatā kena; puna(19r7)ruktaṃ na hīṣyate||  (AKK (Potala) V.27.2) 
ゼ 7 5 を ね
7 5  
a 7於 b a 7
b 57 a 57
7 
を ソ 7 a 7  
 
prāg ūrddhvaṅ ca na kāritram avastutvāt kudarśanam| 
gambhīrā dharmmataivam syān na netun naiva śakyate||  (AKK (Potala) V.27.3) 
5 闇5 a a 闇 7
7 kudarśana5  
 
157 』 ばれ 7 at] ばれ −
8  kiṃ-tad evaṃ ca ばれ ] t 8 7AKVy
すた ば 8 
AKVy 471, 28–30 
 kiṃ-vighnam(27a) 
iti. napuṃsakaliṃgam etacchabdarūpaṃ. ko vibandha ity arthaḥ. ko vighno 'syeti kiṃ-vighnaṃ kāritram ity apare.  
t ] kiṃ vighnam 8 ]7
8すた 7 す ] す 7 づ
す ] 8 
158 Ms. nanovādo 
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＞ a を  
a a と a をT
ぜa ジ
a 159  
a a ＝ し、a
 
 
＝  AKK V.27.1–3 T.29.258b9–c14 ャ 9 
円  》  お   
   岡  
7 を 仮 *pratyayavaikalya5
7  
B 》 a 7 を B 7》
 
7 7 
を *siddānta5 *nīti5 をT 7 160 
闇 7 7  
7 7
 




159 ばれ t 2020 ご 8 V.27
t 2020, pp. 4776487 8 




a をT 161  
a a ＝ ＞ a
a へ を a a
を 闇  
を a
CD a tat kathaṃ nītyapakrāntaṃ ; nānyac chaktiviśeṣavit || 5
 
） V. 27 ィ とa い
め と  
 
1. AKK V 27 ＞ 闇 ね ョa を
a  
2. V 27 a 2
を  
3. V 27 a  
4. ＝ ＞ ゼ 2
を a  
5. ＝ けa ＝
27cd5 V 27.1cd5  
6. ィ ゥ T ＝ V. 27







） 《 2016 テ




AKK IV.3 V.27 ３
T  
( ) AKK IV.3 a a ＞ ゼ ラ  




a a  
4. IV 3.1–5 2 を T
けa ＝  
5. VIII.40ab 2
ん ＝
VIII.40ab 異 ＞ b へ
《  
6. V 27.1–3 を T ＝
a V 27.1cd5 ＝ 27cd5
 
 
を IV.3, V.275 2
a a
b ＝ を
＝ T  
a 異 2 へ ん
IV.35 を ョ
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V.275 を T a
⾳ り り5 T
＝ 5 そ 2
T  
ィ とa prāyas5 2
a VIII. 40ab5
 IV.3, V. 27 へ
《 ん
ん
a 1 ン ィ 安  
 




T 163 a ＝
a め T ィ ゴ
2
＝ ゴ じ 安 T  
 
162 ご れ t 7 』 8 ] 7 づ 》
』 1985, 2002 8 1985 7AKBh 217 ご
れ づ ご す 7 【
7 ご れ T.29.233c 【 8 7 2002
AKBh 122 t ご れ ね 7 れ び
7 ご れ れ く！ 8 
163 ] ] ）] 8 ] 7 ご
7 a a れ ァ 8
す 《 7
》 っ 】 ぜ 2019, 2020 7
8 す 7
３ ァ 8 7 れ ご れ













） っ 】 ふ
っ 】 い っ 】
a っ 】 く
a 】 ん く
〕 ほ ん 逸 − 5
く ん −
2 5 ィ ゥ T −
− 】




a a 院 《 く
a と 院 《 《 a
く 《





） デ ぐ ） ィ
a デ
a ィ デ むれ a マ め
デ むれ め デ
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３デ むれ → −
逸 5 ３デ 5 →
４３デ 5 a − −
5 闇 むれ a デ
a デ むれ
a a ふa ィ





そ ふ  
） ） ィ
い じ
ィa AKVy じ AKTA, AKLA, 5
デ a
も a んバ へ
a 《
AKVy a め 《
a 、a a ） ィ
ほ a く ゴ T
も く a
《 《 a は a a
） ィa っ 】 a め
く a ィ 《 じ
AKTA AKLA じ 2
《 a 、 AKLA
2  
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） 、 IV.3, V.275 ）
も a んバ へ 2
a prāyas5
2 a VIII. 40ab5




 IV. 3 a V. 27 a
IV. 3  V. 27 異 a ＝ IV. 3  V. 27
a Tぐ








ブ T a ョ ん
T  
